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ABSTRAK 
Dalam penyaluran tenaga listrik kepada konsumen, diperlukan kontinuitas pelayanan yang 
baik kepada konsumen. Namun pada kenyataannya, tidak dapat dipungkiri bahwa  
gangguan yang terjadi pada sistem tenaga listrik tidak dapat dihindari. Salah satunya adalah 
gangguan hubung singkat yang terjadi pada sistem distribusi. Gangguan hubung singkat 
yang terjadi bisa berbentuk gangguan hubung singkat 3 fasa, fasa ke fasa, dan 1 fasa ke 
tanah. Salah satu peralatan proteksi yang memiliki peranan untuk mengatasi gangguan 
tersebut adalah Over Current Relay (OCR). OCR adalah relay yang berfungsi untuk 
memproteksi peralatan listrik terhadap gangguan hubung singkat yang disebabkan oleh 
arus lebih dan memerintahkan PMT untuk melakukan trip. Dengan adanya OCR, gangguan 
yang terjadi dapat dipisahkan dari jaringan sehingga gangguan tidak akan meluas. 
Penelitian ini membahas mengenai analisis koordinasi OCR hasil setting ulang 
menggunakan perhitungan dan simulasi ETAP 12.6.0 dengan hasil setting yang terpasang 
di lapangan pada penyulang SGN 04 Gardu Induk Sanggrahan. Didapatkan hasil bahwa 
koordinasi OCR yang terpasang di lapangan tidak memenuhi kaidah proteksi sehingga 
mengalami gangguan koordinasi OCR karena relay incoming bekerja mendahului relay 
outgoing. Sedangkan hasil resetting dapat memperbaiki masalah tersebut dengan setting 
waktu kerja OCR pada sisi incoming di Gardu Induk Sanggrahan adalah 0,7 detik dan 
setting waktu kerja OCR pada sisi outgoing penyulang SGN 04 adalah 0,3 detik.  Dengan 
perbaikan setting ulang tersebut, OCR dapat berfungsi dengan baik jika jaringan 
mengalami gangguan. 
Kata kunci: gangguan hubung singkat, Over Current Relay (OCR), koordinasi proteksi, 
ETAP 12.6.0.  
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ABSTRACT 
In distributing electricity to consumers, continuity of good service to consumers is needed. 
But in reality, that disruptions in the electric power system cannot be avoided. One of them 
is a short circuit that occurs in the distribution system. Short circuit fault that occurs can 
be in the form of three phase short circuit, phase to phase short circuit, and one phase to 
ground short circuit.. One of the protective equipment that has a role to overcome this fault  
is the Over Current Relay (OCR). OCR is a relay that can protect electrical equipment 
against short circuit disturbances caused by overcurrent and instructs circuit breaker to 
trip. With OCR, the disturbance that occurs can be separated from the electric network so 
that the disturbance will not spread. This study discusses the analysis of the resetting OCR 
coordination result using the calculation and simulation of ETAP 12.6.0 with the results of 
the installed setting on the SGN 04 feeder Sanggrahan substation.. It was found that the 
coordination of the OCR installed did not accordance with protection principles so that 
OCR coordination was disrupted because the incoming relay worked ahead of the outgoing 
relay. Meanwhile, the resetting results can fix this problem by setting the OCR working 
time on the incoming side at the Sanggrahan Substation is 0.7 seconds and the OCR 
working time setting on the outgoing side of the SGN 04 feeder is 0.3 seconds. By resetting 
OCR, OCR can function properly if the electric network fault. 
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